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Streszczenie: W artykule scharakteryzowano rodzaje instrumentów ekonomicznych 
zarządzania środowiskiem stosowanych w Polsce i Unii Europejskiej. Przedstawiono  
najważniejsze akty prawne oraz regulacje dotyczące ochrony środowiska i racjonal-
nego gospodarowania oraz zasięg przedmiotowy ich obowiązywania.   
 
Abstract: In the article were characterized economical instruments of  environment 
management applied in Poland and the European Union. The most important legal 
documents and regulations concerning the environmental protection and the rational 
management and reach of applying to them were described. 
 
 
Wstęp 
 
Instrumenty to narzędzia oddziaływania na podmioty gospodarcze. Są 
elementem składowym każdej polityki. Stosowanie instrumentów w polityce 
rządowej prowadzi do osiągania określonych celów. W literaturze instrumen-
ty polityki ekologicznej najczęściej dzieli się w zależności od sposobu działa-
nia na instrumenty regulacji bezpośredniej, którymi są instrumenty o charak-
terze administracyjno-prawnym i instrumenty regulacji pośredniej, obejmują 
instrumenty ekonomiczne. W praktyce instrumenty ekonomiczne są stoso-
wane jako uzupełnienie instrumentów administracyjno-prawnych1. 
 Nadrzędnym celem polityki ekologicznej każdego państwa jest two-
rzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. 
Realizacja tego celu osiągana będzie poprzez niezbędne działania organi-
zacyjne, inwestycyjne, tworzenie regulacji dotyczących zakresu korzystania 
ze środowiska i normowania poziomu tego wykorzystania w najważniejszych 
obszarach ochrony środowiska. 
  Polityka ekologiczna wykazuje największe powiązanie z polityką go-
spodarczą. Natomiast działalność gospodarcza opiera się na wykorzystaniu 
zasobów naturalnych, kapitałowych i ludzkich. Oszczędne gospodarowanie 
                                                     
1 K. Górka, B.  Poskrobko, W. Radecki, Ochrona Środowiska. Problemy społeczne, ekonomicz-
ne i prawne, PWE 1998, s. 72-73.  
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zasobami środowiska naturalnego zakłada długi czas trwania tych zasobów 
bez określenia górnej granicy potrzeb i pragnień materialnych ludzi. Oszczę-
dzanie zasobów może dokonywać się poprzez rozsądne wykorzystywanie 
źródeł energii, surowców. Wiele oszczędności w gospodarowaniu zasobami 
przyrody daje powtórne ich wykorzystanie2. 
 Duży wpływ na efektywne gospodarowanie zasobami środowiska ma-
ją właśnie instrumenty ekonomiczne. W zależności od możliwości operowa-
nia nimi państwo wpływa lub wymusza rozważne działania na rzecz natural-
nego środowiska. 
W ostatnich latach rola instrumentów ekonomicznych znacznie wzro-
sła. Stwierdzono na podstawie badań, iż polityka ekologiczna oparta na ta-
kich narzędziach wpływa na zachowania podmiotów gospodarczych (przed-
siębiorstw, gospodarstw domowych oraz pojedynczych osób) jako 
adresatów takiej polityki wywierając konieczność podporządkowania się 
ogólnym zasadom chroniącym środowisko.  
W literaturze fachowej nie ma jednoznacznego określenia pojęcia „in-
strumenty ekonomiczne”, ale mogą być formułowane i wykorzystywane za-
równo w ramach wąsko rozumianej polityki ochrony środowiska, jak również 
w szerokim rozumowaniu, czyli w ramach polityk makroekonomicznych czy 
sektorowych3. 
Przedstawione są obszary zastosowania instrumentów ekonomicz-
nych oraz ich oddziaływanie na podmioty gospodarcze.  
B. Poskrobko stwierdza, że „instrumenty ekonomiczne, pojęcie uży-
wane zazwyczaj w szerokim kontekście, to narzędzia finansowe, które po-
średnio oddziaływają na ceny (podatki, opłaty) lub kształtują ceny w sposób 
bezpośredni (opłaty usługowe). Instrumenty ekonomiczne należą do narzę-
dzi regulacji pośredniej i zajmują szczególne miejsce w systemie zarządza-
nia środowiskiem” 4. 
Instrumenty ekonomiczne w opracowaniu Z. Małeckiego – „… są naj-
częściej rozumiane jako opłaty za korzystanie ze środowiska i jako kary za 
naruszanie przepisów i jako subwencje, fundusze, kredyty. Środki te są  
w wielu przypadkach bardzo trudno dostępne, spełniają jednak poważną rolę 
w zakresie poprawy stanu środowiska”5. 
Jak wynika z literatury  instrumenty te są ważnym narzędziem stoso-
wanym w polityce ekologicznej. Cechuje je wykorzystanie przymusu pośred-
niego. Instrumenty ekonomiczne doprowadzają w drodze odpowiednich roz-
wiązań prawno-instytucjonalnych i ekonomicznych do wyeliminowania 
negatywnych oddziaływań działalności gospodarczej. W ten sposób obniża-
jąc koszty osiągania pożądanego poziomu środowiska naturalnego. Podmio-
ty, biorąc pod uwagę stosowanie wobec nich instrumenty ekonomiczne,  
                                                     
2 G. Dobrzański, B. Dobrzyńska, D.  Kiełczowski, Ochrona środowiska przyrodniczego, Wyd. 
Ekonomia i Środowisko, Białystok 1997, s. 268. 
3 Koncepcja modyfikacji systemu instrumentów ekonomicznych dla ochrony środowiska. Raport 
końcowy, Wrocław 2003, s. 21. 
4  B. Poskrobko, Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 1998, s. 237. 
5 Z. Małecki, Ochrona i zarządzanie środowiskiem, Tom II, Elementy zarządzania środowiskiem 
naturalnym, Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, Katowice 2000, s. 210. 
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w swoim rachunku mikroekonomicznym powinny podejmować decyzje 
uwzględniając ich działalność w perspektywie przyszłości.  
Instrumenty ekonomiczne spełniają funkcje: 
 uzupełniają bądź wzmacniają działanie narzędzi administracyjno-   
-prawnych, 
 stwarzają możliwość minimalizacji społecznych kosztów ochrony 
środowiska, 
 stwarzają przesłanki dla ekonomicznej racjonalizacji decyzji odno-
śnie alokacji środków na cele związane z ochroną środowiska i go-
spodarowaniem jego zasobami. 
 
Podział instrumentów  ekonomicznych  
 
Instrumenty ekonomiczne stosowane w zarządzaniu środowiskiem 
można klasyfikować na wiele sposobów. W literaturze mamy przedstawione 
następujące typy narzędzi: 
 opłaty ekologiczne, 
 kary ekologiczne, 
 podatki ekologiczne, 
 subwencje, 
 systemy depozytowe, 
 rynki uprawnień, 
 ubezpieczenia ekologiczne, 
 bodźce finansowe dla egzekucji prawa, 
 odszkodowania ekologiczne. 
 
Opłaty ekologiczne wymierzane są za korzystanie ze środowiska na-
turalnego. Opłaty są środkiem prawno finansowym o charakterze reglamen-
tacyjnym. Jednak w tej regulacji prawnej można również dopatrzyć się ele-
mentów kompensacyjnych, a nawet represyjnych (podwyższona opłata za 
korzystanie ze środowiska)6. 
Opłaty ponoszone są z reguły z góry. Traktuje się je jako cenę ponoszoną za 
użytkowanie środowiska przyrodniczego. Zanieczyszczający muszą płacić 
za korzystanie z naturalnego otoczenia. Opłaty przeważnie zasilają fundusze 
specjalne, które przeznaczają je na wspólne oczyszczalnie, badania nad 
nowymi technologiami lub na dotowanie nowych inwestycji. 
Wyróżnia się następujące rodzaje opłat: 
 opłaty za emisję zanieczyszczeń do środowiska; 
 opłaty za korzystanie ze środowiska, czyli za wydobywanie ze śro-
dowiska zasobów naturalnych oraz wycinanie drzew i krzewów; 
 opłaty produktowe, są to opłaty za wprowadzenie do publicznego 
obrotu lub (i) korzystanie z produktów. Dotyczy produktów powodu-
jących zanieczyszczenie środowiska w fazie produkcji, konsumpcji 
                                                     
6 B. Wierzbowski, B. Rakoczy, Podstawy prawa ochrony środowiska, Wyd. Prawnicze Lewis 
Nexis, Warszawa 2005, s. 83. 
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lub też utylizacji. Mogą one być związane z pewnymi cechami pro-
duktu (np. zawartością siarki w paliwach) lub z samym produktem 
(np. opłata za ropę naftową); 
 opłaty administracyjne, to płatności za czynności urzędowe, takie 
jak: przygotowanie i wydanie licencji, za przeglądy i autoryzację, za 
rejestrowanie chemikaliów, wprowadzenie i egzekwowanie przepi-
sów itp.; 
 opłaty usługowe, płatności uiszczane za zbiorowe lub publiczne 
unieszkodliwianie zanieczyszczeń: 
-  dostawa wody,  
- odprowadzanie ścieków, 
- wywóz odpadów. 
 
Kary ekologiczne pobierane są za naruszenie warunków użytkowa-
nia środowiska naturalnego. Gdy zanieczyszczający nie spełniają określo-
nych przepisów ponoszą za to karę. Wysokość jej zależy od zysków osią-
gniętych w efekcie naruszenia warunków użytkowania środowiska. Kary 
spełniają funkcje podobnie do opłat. Pobiera się je w tych samych sytu-
acjach, co opłaty, lecz za działania niezgodne z prawem - nieprzestrzeganie 
przepisów dotyczących ochrony środowiska. Instytucja prawna kar pienięż-
nych określiła przewidziane kary. Stawki kar stanowią zwykle wielokrotność 
stawki opłat i trafiają do funduszy celowych.  
Kary pełnią funkcję: 
 prewencyjną, polegającą na tym, że podmiot, który powoduje za-
nieczyszczenie środowiska pozbawiony jest określonej sumy pie-
niędzy, co skutkuje działaniami zapobiegających płaceniu kar, np. 
poprzez instalowanie urządzeń ochronnych. Tym samym zmniej-
sza szkodliwość swojej działalności na środowisko, a także nie po-
nosi dodatkowych kosztów  w przyszłości w postaci kar, 
 represyjną, polegająca na obciążaniu wyniku ekonomicznego, a także 
zwiększającą podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym,  
 kompensacyjną – wymierzona kara nie pokrywa strat, natomiast 
wpływa na fundusze ochrony środowiska, z których pokrywane są 
koszty i dofinansowywane działania związane z ochroną środowiska, 
 informacyjna, polegająca na tym, że wysokość wymierzonej kary 
oraz częste jej stosowanie informuje podmiot o stopniu przestrze-
gania wymagań ochrony środowiska.    
Wymierzenie pieniężnej kary administracyjnej poprzedza stosowne postę-
powanie. Postępowanie może by wszczęte na wniosek, jak i z urzędu.  
Podstawą stwierdzenia przekroczenia lub naruszenia warunków po-
zwolenia może być: 
 kontrola, w szczególności pomiary i inne poczynione ustalenia albo 
 pomiary dokonywane przez podmiot korzystający ze środowiska, 
który ma obowiązek wykonywania takich pomiarów. 
Dopiero po stwierdzeniu naruszenia lub przekroczenia warunków pozwole-
nia wydaje decyzję o karze. 
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Podatki są to świadczenia pieniężne o charakterze przymusowym, 
powszechnym i bezzwrotnym na rzecz podmiotów publicznych. Pobierane 
są na podstawie przepisów prawnych, które określają warunki, wysokości 
oraz formy i technikę tych świadczeń. 
Wyróżnia się następujące rodzaje podatków, które są powszechnie obowią-
zujące: 
1. podatek od nieruchomości, 
2. podatek od produktów i usług (VAT), 
3. podatek akcyzowy. 
W prawie podatkowym wskazuje się, że podatki mają charakter  
fiskalny, ale także zwraca się uwagę, że podatek powinien spełniać również 
inne funkcje, chociażby stymulatora odpowiednich zachowań.7 
Celem podatku jest nakłonienie zanieczyszczającego środowisko do 
podejmowania działań, które wyeliminują szkodliwość dla środowiska. Musi 
się jednak dokonać wyboru i liczyć z konsekwencjami określonych zacho-
wań. 
Uznaje się, że opłaty i podatki są skutecznymi instrumentami w kory-
gowaniu:  
 nadmiernego zanieczyszczenia wód,  
 nadmiernej eksploatacji lasów,  
 zagospodarowania odpadów,  
 przeciwdziałania powstawaniu odpadów toksycznych.   
Subwencje – jest to pomoc finansowa przyznawana przedsiębior-
stwom, instytucjom oraz osobom fizycznym. Podmioty otrzymane środki pie-
niężne powinny wykorzystać do sfinansowania różnych przedsięwzięć pro-
ekologicznych.  
Wyróżnia się następujące formy pomocy finansowej: 
a. dotacje, które są bezzwrotną, jednorazową formą pomocy finanso-
wej,  
b. kredyty preferowane (o oprocentowaniu niższym od rynkowej stopy 
procentowej, subwencja jest różnicą w oprocentowaniu); 
c. ulgi podatkowe: 
 zwolnienia od podatku dochodowego części dochodów uzyska-
nych w roku podatkowym z działalności gospodarczej, w której 
wykorzystuje się wytwarzane odpady;  
 ulgi inwestycyjne w postaci odliczania tzw. wydatków inwesty-
cyjnych oraz „premii inwestycyjnej” na zasadach szczegółowo 
określonych w ustawach podatkowych. Stosuje się je wobec 
wszystkich odpadów. Ulga ta wiąże się z prowadzeniem okre-
ślonej działalności - zbiórka, skup i segregacja odpadów;  
 ulgi w formie pozwoleń na przyspieszoną amortyzację środków 
trwałych; 
                                                     
7 B. Wierzbowski, B. Rakoczy, Podstawy prawa ochrony środowiska, Wyd. Prawnicze Lewis 
Nexis, Warszawa 2005, s. 88.  
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d. subwencje właściwe, zwane stałe (w określonym czasie) wspoma-
ganie określonej działalności proochronnej np. dofinansowanie 
czasopism o profilu ekologicznym. 
Zaletą tych form pomocy finansowej jest przede wszystkim to, że po-
zwalają skoncentrować wysiłek inwestycyjny na określonych przedsięwzię-
ciach ochronnych, których w warunkach rozproszenia przestrzennego i cza-
sowego podmioty gospodarcze, czy też gospodarstwa domowe nie byłyby  
w stanie zrealizować. Subwencje w ochronie środowiska są instrumentem 
szeroko praktykowanym na świecie.   
 
Systemy depozytowe w literaturze ekonomicznej i prawnej najczę-
ściej występują pod pojęciem depozytów ekologicznych. Jest to dopłata do 
ceny produktu szczególnie szkodliwego dla środowiska, którą musi ponieść 
jego nabywca. dopłat do cen produktów. Dla tych produktów stworzono sys-
tem utylizacji. Dopłata zwraca się przy zwrocie wyeksploatowanego produktu 
lub jego pozostałości do miejsca utylizacji. Systemy depozytowe modą by 
wprowadzane dobrowolnie, na mocy porozumienia zainteresowanych przed-
siębiorców lub przymusowo, na mocy samego prawa.  
Systemami depozytowymi obejmuje się najczęściej produkty kon-
sumpcyjne, trwałego użytku, które są szczególnie niebezpieczne (np.: aku-
mulatory, baterie, opony, lodówki, świetlówki, monitory, nadwozia samocho-
dowe itp.), ale także w szczególności przy opakowaniach produktów 
żywnościowych, takich jak plastikowe pojemniki na napoje, szklane butelki, 
puszki itp.  
Celem systemu depozytowego jest skłonienie kupujących do zwrotu 
opakowań w celu ponownego użycia, bezpiecznego składowania lub recy-
klingu. Instrument ten jest najbardziej skuteczny. Korzyści ochrony środowi-
ska polegają na zmniejszeniu strumienia odpadów, redukcji śmieci oraz zu-
życia materiałów do ponownego wykorzystania.  
Do tej grupy instrumentów zalicza się również zastawy ekologiczne. 
Stosowane są w krajach wysoko rozwiniętych w stosunku do inwestorów 
podejmujących budowę zakładów, które szczególnie degradują stan środo-
wiska. Pozwolenie wydawane jest na ściśle określony czas, np. na 15 lat.  
W chwili rozpoczęcia takiej inwestycji złożony zostaje na specjalnym, opro-
centowanym koncie bankowym zastaw ekologiczny. Po wyznaczonym okre-
sie zakład powinien być zlikwidowany, natomiast teren zrekultywowany. Zło-
żony zastaw ekologiczny powinien pokryć koszty likwidacji i rekultywacji 
terenu. 
Zestawy ekologiczne, będące płatnościami na rzecz organów władzy                   
w sytuacji, gdy można oczekiwać naruszenia przepisów; zastosowanie się 
do przepisów powoduje refundacje uiszczonych opłat.  
 
Rynki uprawnień w literaturze określane są także jako pozwolenia 
zbywalne, certyfikaty emisyjne, uprawnienia, kredyty redukcji emisji. Stwo-
rzenie rynku praw zbywalnych zaproponował już w 1968 roku kanadyjski 
ekonomista J.H. Dales. To instrument ekonomiczny stosowany w krajach 
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wysoko rozwiniętych. Koncepcja, która łączy ze sobą cechy instrumentu 
bezpośredniego i pośredniego oddziaływania. Tworzy rynki, na których 
podmioty mogą kupować pozwolenia na emisję lub odpady. Handel emisjami 
zastępuje opłaty za zanieczyszczenia. Prawo do korzystania z danego ele-
mentu środowiska nabywane jest w drodze przetargu. Liczba takich upraw-
nień jest ograniczona. 
 W przypadku zasobów odnawialnych ważną rolę pełni tzw. „pojem-
ność” środowiska. Oznacza to zdolność do pochłaniania wprowadzanych 
zanieczyszczeń do środowiska, które można wykorzystać bez uszczerbku 
dla środowiska. Podział wyemitowanych uprawnień odbywa się w sposób 
rynkowy. W pewnej fazie uprawnienia mogą zostać rozdane bezpłatnie lub 
wyprzedane na powszechnie dostępnej aukcji. W następnych okresach stają 
się one papierami wartościowymi na okaziciela. Podlegają jawnym i ewiden-
cjonowanym aktom kupna i sprzedaży. Jeżeli rynek nie zostaje zmonopoli-
zowany, to eksploatacja zasobu przechodzić będzie w ręce najbardziej ren-
townych i efektywnych użytkowników. Zanieczyszczających obowiązują 
limity tego samego typu jak w zwykłych programach kontroli emisji. W przy-
padku, gdy ilość zanieczyszczeń będzie mniejsza niż dozwolona norma, 
przedsiębiorstwo może sprzedać różnicę między rzeczywistą a dozwoloną 
emisją innej firmie. Firma ta natomiast będzie mogła zwiększyć emisję po-
nad początkowy limit. 
 Ubezpieczenia ekologiczne związane są z odpowiedzialnością 
prawną za zanieczyszczenie środowiska. Odpowiedzialność ta odnosi się 
tylko i wyłącznie do odpowiedzialności cywilnej. Może to być odpowiedzial-
ność rozumiana w wąskim znaczeniu, tzn. za udowodnioną winę powstałą  
w związku ze spowodowanymi stratami i szkodami w środowisku naturalnym 
oraz odpowiedzialność rozumiana w szerokim znaczeniu, obejmuje wtedy 
udowodnioną winę  oraz zagrożenia czy ryzyka ekologicznego.  
W pierwszym przypadku odpowiedzialność jest regulowana zwykle przepi-
sami kodeksu cywilnego, natomiast w drugim przypadku dodatkowymi akta-
mi prawnymi. 
Składki ubezpieczeniowe odzwierciedlają przewidywaną szkodę, karę lub 
koszty jej usunięcia, a także prawdopodobieństwo powstania szkód. Bodź-
cem jest niższa składka w przypadkach, gdy: procesy przemysłowe są bez-
pieczniejsze dla środowiska, wytwarzają mniej odpadów, bądź cechuje je 
niższa wypadkowość. 
Pozytywną stroną tego instrumentu jest obligatoryjny przegląd urządzeń 
ochronnych przez specjalistów z agencji ubezpieczeniowej, negatywną na-
tomiast zmniejszenie czujności przedsiębiorstw w zakresie bezpieczeństwa 
ekologicznego. 
 
Odszkodowania ekologiczne (rekompensaty dla poszkodowanych) - 
to ostatni z wymienionych rodzajów instrumentów ekonomicznych polityki 
ekologicznej w ochronie środowiska. Są to płatności, które nakładane są na 
podstawie przepisów prawa cywilnego na sprawcę zniszczenia, w celu zre-
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kompensowania spowodowanych szkód. Odszkodowanie może by wypłaco-
ne bezpośrednio poszkodowanemu lub wypłacane do agencji rządowej. 
Wypłata odszkodowania wymusza na zanieczyszczającym mobilizację do 
podjęcia kroków, by zapobiega w przyszłości takim stratom. Odszkodowania 
dotyczą tylko poziomu zanieczyszczeń, a nie działalności narażonej na 
szkody.  
Kompensacja szkód wymaga spełnienia kilku ważnych i trudnych n/w wa-
runków:  
 poprawne oszacowanie strat,  
 identyfikacja zarówno zanieczyszczających, jak i poszkodowanych  
 stwierdzona i zmierzona relacja przyczynowo-skutkowa,  
 procedura egzekucji odszkodowań w miarę prosta i mało kosztow-
na.   
W rzeczywistości warunki te często nie są możliwe do spełnienia. Dla-
tego też system odszkodowań nie ma większego zastosowania. Jednakże 
specjaliści ochrony środowiska upatrują w nim ważny instrument wywierają-
cy silną presję na zwiększenie odpowiedzialności zanieczyszczających.  
Wiele krajów wprowadziło tzw. ścisłą odpowiedzialność za szkody środowi-
skowe.  
Przyjęcie rekompensaty szkód jako generalnej zasady polityki środo-
wiskowej budzi nadal wiele dyskusji, mimo przestrzegania zasady zanie-
czyszczający płaci. Zasada ta pomija odpowiedzialność za szkody i rekom-
pensaty. Zalecenia OECD, co do zasady zanieczyszczający płaci, zwłaszcza 
do przypadkowych zanieczyszczeń, wymagają, aby koszt środków zapobie-
gawczych i ochronnych, związanych z przypadkowymi zanieczyszczeniami 
był ponoszony przez sprawców, niezależnie od tego, czy te środki są podej-
mowane przez nich samych, czy też przez władze. Obejmuje to, np.: zwal-
czanie rozlewów olejowych, czyszczenie plaż..   
Uogólniając, można stwierdzić, że wśród specjalistów panuje zgod-
ność, iż podstawowym zadaniem opłat i innych instrumentów ekonomicz-
nych polityki ekologicznej powinno być wymuszanie i stymulowanie przed-
sięwzięć ochronnych, a instrumenty te powinny zapewni minimalizację 
społecznych kosztów ochrony środowiska. 
 
Instrumenty ekonomiczne stosowane w ustawodawstwie  
Unii Europejskiej 
  
Podstawą polityki ekologicznej Unii Europejskiej jest Jednolity Akt Eu-
ropejski - Traktat z Maastricht, podpisany 7 lutego 1992 r., w którym Art. 130 
mówi, że: 
Polityka Wspólnoty dotycząca środowiska naturalnego opiera się na 
zasadzie przezorności i stosowania działań zapobiegawczych, dążeniu do li-
kwidacji szkód w środowisku przede wszystkim u źródła oraz na zasadzie 
pokrywania kosztów przez sprawcę szkód. Wymogi ochrony środowiska mu-
szą być zawarte  w definicji innych polityk Wspólnoty i przy wprowadzaniu 
ich w życie.  
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Traktat z Maastricht ustanowił Unię Europejską opartą na Wspólno-
tach Europejskich i uzupełnioną o nowe polityki (gospodarczą, walutową, 
zagraniczną i bezpieczeństwa oraz wymiaru sprawiedliwości). 
Unia Europejska oparta jest na traktatach zawartych między państwami 
członkowskimi. Traktaty stanowią pewnego rodzaju konstytucję Unii Euro-
pejskiej. Niektóre z traktatów ustalają zadania na przyszłość i mają charakter 
nakazowy. Traktaty muszą być zaakceptowane w całości przez państwa 
członkowskie.  
Podstawę działania Unii Europejskiej stanowią: 
 Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EW-
WiS), podpisany 18 kwietnia 1951 r., a wszedł w życie 23 lipca 
1952 r. i wygasł  23 lipca 2002 r., 
 Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) 
 Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej 
(EURATOM), podpisany w Rzymie 25 marca 1957 r. i wszedł  
w życie 1 stycznia 1958 r. 
 „Traktat Rzymski” – Traktat o Unii Europejskiej, podpisany w Ma-
astricht 7 lutego 1992 r. i wszedł w życie 1 listopada 1993 r.  
Traktaty, które stanowią podstawę UE zostały wielokrotnie zmienione 
przy przystępowaniu nowych państw do członkowstwa w UE. Zmiany rów-
nież wiązały się z głębszymi reformami i powstawaniu instytucji UE. 
Struktura i podstawowe reguły polityki ekologicznej Unii Europejskiej zawarte 
są w licznych programach działania, które określają kierunki polityki ekolo-
gicznej, skazują na zamierzenia i plany przyszłych działań Komisji Europej-
skiej.  
W najogólniejszym ujęciu polityka ekologiczna to zespół reguł i dzia-
łań wspólnoty państw w celu przeciwdziałania źródłom zanieczyszczeń oraz 
ich skutkom. Wieloletnie doświadczenia polityki ekologicznej Unii Europej-
skiej pozwoliły na wypracowanie podstawowych zasad zarządzania środowi-
skiem. Za zasady, które stanowią podstawę konstrukcji zintegrowanego  
systemu instrumentów ochrony środowiska w każdym z krajów stowarzy-
szonych, uznaje się:  
 zasadę przestrzegania prawa, 
 zasadę likwidacji szkody u źródła, 
 zasadę wykorzystywania mechanizmów rynkowych, 
 zasadę uspołecznienia realizacji polityki ekologicznej, 
 zasadę współpracy międzynarodowej, 
 zasadę „ten, kto zanieczyszcza – płaci. 
Zasada przestrzegania prawa oznacza konieczność takiego ukształ-
towania systemu prawa ochrony środowiska, w którym będzie zapewniona 
możliwość egzekucji wszystkich norm prawnych. 
Zasada likwidacji szkody u źródła dotyczy popierania głównych dzia-
łań i środków, które eliminują możliwości powstawania szkody. Związanie 
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jest to ze stosowaniem środków prewencyjnych, ale również z projektowa-
niem bardziej efektywnych kosztowo rozwiązań w ochronie środowiska8. 
Zasada wykorzystania mechanizmów rynkowych, czyli polityka ochro-
ny środowiska musi być poddana zasadom ekonomicznym. 
Zasada uspołecznienia polityki ekologicznej realizowana przez stwo-
rzenie prawnych i instytucjonalnych warunków do uczestnictwa obywateli, 
grup społecznych w całym procesie ochrony środowiska.  
Podstawowa i najbardziej znana zasada działań ekologicznych na 
gruncie międzynarodowym to zasada - „ten, kto zanieczyszcza - płaci” - 
oznacza składanie pełnej odpowiedzialności, w tym materialnej, za skutki 
zanieczyszczeń i innych zagrożeń dla środowiska na sprawców. Nakłady na 
odnowę i ochronę środowiska powinien ponosić zanieczyszczający, a nie 
społeczeństwo. Powinny być uwzględnione koszty produkcji i konsumpcji,  
a także koszty środowiskowe. 
Źródła prawa dzielą się na prawo pierwotne i prawo wtórne. Prawo pierwot-
ne Wspólnoty to źródła prawa obejmujące kompleks traktatów stanowiący 
konstytucję Unii, na którym się opiera ustrój Unii, struktura polityczna oraz 
polityki gospodarcze, wynikające z założeń i celów Traktatów założyciel-
skich. 
Źródłami prawa UE są: 
 rozporządzenia, 
 dyrektywy, 
 decyzje, 
 zalecenia i opinie. 
Taki sam skład źródeł prawa stosowanych w UE podaje B. Wierz-
bowski i B. Rakoczy w swojej książce pt. „Podstawy prawa ochrony środowi-
ska”. 
Do źródeł prawa wtórnego zalicza się akty o charakterze wiążącym 
(rozporządzenia, dyrektywy i decyzje) i akty o charakterze niewiążącym (za-
lecenia i opinie).9 
Rozporządzenia mają zasięg ogólny – zawierają normy prawne, a za-
tem są wiążące i stosowane bezpośrednio we wszystkich państwach człon-
kowskich, co oznacza, że nie wymaga żadnych dodatkowych zabiegów 
transformacyjnych do porządku krajowego. 
Dyrektywy są aktami normatywnymi wiążącymi państwa członkowskie               
w odniesieniu do określonego celu. Muszą być wprowadzone w życie przez 
ustawy lub inne akty normatywne państw członkowskich w określonym  
w niej terminie.  
  Decyzje podobnie jak rozporządzenia obowiązują bezpośrednio  
w państwach członkowskich i mogą nakładać prawa i obowiązki, których kra-
jowe organy i sądy muszą przestrzegać. Różnica między rozporządzeniami 
a decyzjami polega na wyraźnym wskazaniu adresatów.  
                                                     
8 A. Papuzińskiego (red.), Polityka ekologiczna III Rzeczypospolitej, Akademia Bydgoska  
im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2000, s. 240. 
9 B. Wierzbowski, B. Rakoczy, Podstawy prawa ochrony środowiska, Lewis Nexis, Warszawa 
2005, s. 54.  
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 Zalecenia i opinie nie mają mocy wiążącej. Oznacza to, że adresaci 
nie mają prawnego obowiązku stosowania się do nich. Są to akty prawne, 
które najczęściej wyrażają stanowisko Rady UE czy Komisji Europejskiej  
w określonej sprawie lub proponują pewne postulaty, co do zachowania się 
adresatów tych aktów. Adresatami mogą być zarówno rządy państw człon-
kowskich, jaki osoby fizyczne lub prawne.  
Akty prawne i regulacje dotyczące ochrony środowiska i racjonalnego go-
spodarowania jego zasobami można podzielić według kryterium, jakim jest 
zasięg przedmiotowy ich obowiązywania, a więc odpowiedni komponent 
środowiska lub sektor polityki jego ochrony: 
 ochronę powietrza, 
 ochronę zasobów wód, 
 ochronę ziemi i gruntów rolnych, 
 ochronę przyrody,  
 gospodarkę odpadami stałymi, 
 gospodarkę odpadami toksycznymi i niebezpiecznymi, 
 zarządzanie ryzykiem środowiskowym. 
Unia Europejska oraz OECD zalecają stosowanie w ochronie środo-
wiska różnorodnych instrumentów ekonomicznych. Takich środków, które 
pozwalają na realizację zasady „zanieczyszczający płaci” oraz umożliwiają 
osiąganie maksymalnych efektów ekologicznych, przy ograniczonych wydat-
kach finansowych. Rozwój systemu instrumentów polityki, ma za zadanie 
wdrażać ją i umacniać.   
Zgodnie z klasyfikacją zaproponowaną przez OECD mechanizmy 
ekonomiczne w ochronie środowiska wyróżniamy głównie:  
 opłaty i kary, 
 zbywalne pozwolenia na emisję zanieczyszczeń, 
 opłaty produktowe i zastawy ekologiczne. 
 dotacje, kredyty, obligacje, 
 zróżnicowania podatkowe. 
Oprócz przytoczonej wyżej klasyfikacji, warto przytoczyć jeszcze inne 
podejścia stosowane na zachodzie. Przykładowo, J.P. Barde, pracownik Dy-
rekcji Środowiskowej OECD, wykładowca ekonomii środowiska w Uniwersy-
tecie Paryskim, wymienia następujące rodzaje instrumentów polityki ekolo-
gicznej: 
 regulacje i standardy,  
 porozumienia dobrowolne,  
 podatki i opłaty,  
 uprawnienia zbywalne,  
 systemy depozytowe,  
 odszkodowania za zniszczenia.   
Podkreśla ponadto, że do instrumentów polityki ekologicznej zaliczane są 
także subwencje, czy też edukacja. Przeciw stosowaniu subwencji wymienia 
fundamentalne, długookresowe argumenty, a edukacja jest najczęściej koja-
rzona z innymi instrumentami polityki ochrony środowiska.   
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Regulacje i standardy dominowały w polityce ekologicznej w późnych latach 
60. i wczesnych 70.. Wtedy większość uprzemysłowionych krajów stosowała 
głównie kontrolę regulacyjną, poprzez tworzenie nowych regulacji, jak  
i transformację już istniejących. Pomimo świadomości, iż instrumenty eko-
nomiczne, takie jak podatki, opłaty czy też pozwolenia zbywalne, prowadzą 
do wzrostu efektywności osiągania celów ekologicznych, to jednak regulacje    
i podejście nakazowo-kontrolne jest nadal najczęściej używane w polityce 
ekologicznej UE.   
Podejście nakazowo-kontrolne polega na ogłaszaniu i narzucaniu praw   
i regulacji dotyczących określonych obiektów, standardów i technologii, do 
których zanieczyszczający musi się dostosować. Reguły postępowania  
w tym zakresie formułowane są zazwyczaj w formie standardów.  
Wyróżnia się cztery kategorie standardów:  
 jakości środowiska – charakteryzują pożądany stan otoczenia na-
turalnego. Standardy jakości środowiska pełnią rolę celów ekolo-
gicznych, mają charakter regulacji pośrednich, 
 emisji i ścieków - określają maksymalne dozwolone ilości wprowa-
dzanych do środowiska zanieczyszczeń. Standardy te mają zasto-
sowanie w regulacjach bezpośrednich. 
 techniczne - określają typ procesu produkcji lub aparatury reduku-
jącej emisje, którą zanieczyszczający zakład musi zainstalować, 
np. określony typ komina.  
 produktowe - określają cechy, jakie powinny posiadać produkty po-
tencjalnie zanieczyszczające, takich jak. chemikalia, detergenty, 
nawozy sztuczne, samochody, paliwo. Standardy z tej grupy tak 
samo jak z grupy 2 mają zastosowanie w regulacjach bezpośred-
nich.  
Według zaleceń OECD w tworzeniu standardów mają zastosowanie cztery 
typy kryteriów: 
   Względy środowiskowe, które wpływają na istotę i wysokość stan-
dardów. Ustalają granicę ingerencji w przyrodę. Chronią w ten 
sposób działalność gospodarczą przed stratami. W ocenie norm 
środowiskowych niezbędne są szacunki: relacji przyczynowo-
skutkowych, na przykład wpływu stężenia zanieczyszczenia na 
zdrowie, ryzyko ekologiczne, nieodwracalne efekty, (np. wyginięcie 
gatunku); 
 Względy technologiczne oznaczają dostosowanie standardów do 
najlepszej, osiągalnej technologii. W tym zakresie można wybierać 
rozwiązanie spośród pięciu możliwych przypadków:  
o standard przeciętny - oparcie na istniejącej i stosowanej w wielu 
zakładach technologii,  
o standard modelowy - dostosowanie do rozwiązań technologicz-
nych już stosowanych przez najlepiej rozwinięte przemysły,  
o standard eksperymentalny - dostosowanie do nowo opracowy-
wanej i wprowadzanej technologii,  
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o standard nie posiadający odpowiedniej technologii, kiedy to 
władze muszą określić czas wdrożenia stosowanej technologii, 
prowadząc program badań,  
o standardy i technologie ekonomicznie rozsądne - poprzez ana-
lizę kosztu dostosowania się do regulacji i standardów, z punktu 
widzenia pojedynczego zakładu, branży przemysłowej, regionu. 
Wymaga to zwykle negocjowania  
o i wprowadzenia indywidualnych rozwiązań.   
   Względy ekonomiczne pozwalają wyznaczyć optymalny poziom 
zanieczyszczenia. Optymalizacja pożądanego poziomu zanie-
czyszczeń wymaga szacunku kosztów, jak również korzyści oraz 
strat ekologicznych.  
   Kryteria polityczne w określaniu standardów i regulacji oznaczają 
kilka rodzajów ograniczeń politycznych decydentów. Do ważniej-
szych zaliczyć można:  
o sprawiedliwość - oddziaływanie na rozmaite warstwy społeczne, 
rozłożenie kosztów, zakres odszkodowań i środków łagodzą-
cych,  
o ostrożność - margines bezpieczeństwa z powodu niepewności 
niektórych efektów,  
o akceptowalność - stopień porozumienia się z określonymi wła-
dzami i grupami społecznymi,  
o prostota - skomplikowane regulacje bywają niezrozumiane  
i zbyt kosztowne.  
Umowy dobrowolne - to uzgodnienia między rządem a przemysłem,                   
w których dana branża lub grupa indywidualnych korporacji zgadza się osią-
gnąć dany cel środowiskowy w określonej perspektywie czasowej. W przy-
padku niedostosowania się, rząd narzuca regulacje lub inne środki przymu-
sowe. Umowy dobrowolne są stosowane w krajach europejskich od 
wczesnych lat 70., a intensywniej od połowy lat 80. 
W Europie Zachodniej powszechnie stosowanymi instrumentami eko-
nomicznymi są podatki ekologiczne, które odprowadza się do budżetu oraz 
opłaty produktowe, a także opłaty depozytowe, stosowane w obrocie towa-
rami, substancjami i opakowaniami szczególnie uciążliwymi dla środowiska. 
Opłaty produktowe są powszechnie stosowane w krajach OECD w kilku 
dziedzinach. 
 Najbardziej sprawdziły się na wyrobach zużywanych w dużych ilo-
ściach przez wielu użytkowników. Jedną z mich są paliwa zarówno stałe, jak 
i płynne. Podmiotami obciążanymi opłatami są producenci i konsumenci. 
Niektóre z opłat produktowych funkcjonują już od wielu lat i stanowią przy-
kład integracji np. polityki ekologicznej z polityką transportową, jak w przy-
padku benzyny, elektryczności, oleju silnikowego i opałowego10. W przypad-
ku wystąpienia negatywnych skutków opłaty depozytowe oraz tzw. zastawy 
ekologiczne - czyli kaucje płacone przed podjęciem działalności gospodar-
                                                     
10 U. Płowiec (red.), Polska i Unia Europejska. Stan obecny i wyzwania na przyszłość, Agencja 
Wydawnicza „Placet”, Warszawa 2000, s. 238. 
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czej związanej z ryzykiem ekologicznym - stają się źródłem finansowania re-
kultywacji i odszkodowań.  
Najważniejsze znaczenie w międzynarodowej praktyce odgrywają 
preferencje dotyczące podmiotu w wymiarze podstawy opodatkowania. Spo-
tyka się także pewien zakres odpisów i ulg podatkowych. Najważniejsze 
znaczenie w ustalaniu podstawy opodatkowania mają odpisy: amortyzacyjne 
oraz rezerwy.  
W Niemczech i innych krajach stosowane są następujące rozwiązania w tym 
względzie:  
 podwyższone odpisy lub specjalne odpisy (zaliczane do kosztów 
zmniejszających podstawę opodatkowania podatkiem dochodo-
wym, w Niemczech dotyczy to tzw. podatku od spółek);  
 nieopodatkowane rezerwy;  
 wyłącznie częściowe określenie zysku lub majątku,  
 odpisy od zysku kwot wolnych od podatku lub też części nakładów.  
Stale jest poprawiany system odpisów amortyzacyjnych, który umoż-
liwia szybszy odpis księgowy i podatkowy, niż wynosi faktyczny okres życia 
obiektu. Warunkiem niemieckiego prawa podatkowego jest, aby dany obiekt, 
realizował cele ochrony środowiska. Ten przywilej nie obejmuje prywatnych 
dóbr inwestycyjnych ani też dóbr w leasingu.  
Możliwości zwiększonych odpisów amortyzacyjnych dla obiektów 
ochronnych występują również we Francji, Kanadzie, Korei oraz krajach Be-
neluksu. Podobny efekt uzyskuje się przy skróceniu okresu odpisów amorty-
zacyjnych. Stosowane w Finlandii, Luksemburgu, Singapurze, Szwajcarii, 
Tajwanie oraz w USA. W innych krajach stosuje się większy odpis amorty-
zacyjny w momencie oddania obiektu do użytkowania (np.: 60%), a pozosta-
ła wartość obiektu odpisuje się w następnych latach ( np. po 10% rocznie). 
Takie rozwiązanie stosują Francja, Luksemburg, Singapur. Inne rozwiązania 
jeszcze bardziej przyśpieszają pierwszy odpis. Jest on już możliwy w chwili 
poniesienia nakładów inwestycyjnych, czyli w momencie powstania kosztu,  
a nie oddania obiektu do użytku. W niektórych systemach ma miejsce kom-
binacja metod: odpis części wartości i podwyższona amortyzacja, tu przy-
kładem mogą być takie kraje jak Niemcy czy Japonia.  
W Japonii stosowane ulgi i zwolnienia podatkowe odnoszą się do po-
datku dochodowego od spółek oraz komunalnego od majątku. W Austrii do-
tyczy to podatku od majątku. Problemem normowanym przy okazji ulg  
i zwolnień podatkowych jest zastosowanie zaoszczędzonego dochodu.  
W Korei nie ma obowiązku inwestowania zaoszczędzonego dochodu  
w przedsięwzięcia ochronne, natomiast w Portugalii dotyczy tylko w ograni-
czonym zakresie.  W niektórych krajach zamiast  podwyższonych odpisów 
amortyzacyjnych stosuje się redukcję zobowiązań podatkowych (kraje Bene-
luksu). Redukcje zobowiązań budżetowych dotyczą tylko istniejących długów 
i te uznania nie mogą być wypłacane. Kanada, jako jedyny kraj eksperymen-
towała z odpisami z tytułu badań i wdrożeń, które mogły być wypłacane 
przez budżet.   
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Częstym rozwiązaniem jest wyłączenie z preferencji fiskalnych star-
szych urządzeń, coraz to droższych w utrzymaniu, w celu motywowania do 
inwestowania w nowe, wydajniejsze obiekty. Niektóre z warunków preferen-
cji podatkowych uzależniają je od prowadzenia ksiąg i dokumentacji (np.  
w Niemczech istnieje warunek dokumentowania odpisów amortyzacyjnych 
dla wszystkich obiektów po 1974 roku), a dotyczy także od uwiarygodnienia 
podjętych działań i ich funkcji (np. wyłączne wykorzystanie dla celów ochro-
ny środowiska).   
Na terenie Unii Europejskiej handel emisjami obejmuje w 25 krajach  
12 tys. instalacji przemysłowych, emitujących łącznie 46% dwutlenku węgla 
w Europie. Handlem emisjami objętych jest pięć głównych sektorów gospo-
darki, tj.: elektroenergetyka, ciepłownictwo, rafinerie ropy naftowej, hutnictwo 
żelaza i stali, sektor papierniczy i szklarski oraz produkcja materiałów bu-
dowlanych. W międzynarodowym handlu uczestniczy aktualnie pięć giełd 
zagranicznych. Funkcję usługową na rzecz innych uczestników systemu  
w przypadku obrotu prowadzonego za pośrednictwem giełdy pełnią: Izba 
Rozliczeniowa i Bank Rozliczeniowy. 
Skuteczność instrumentów fiskalnych jest różnie oceniana. Zaliczane 
są do najbardziej akceptowanych, pod warunkiem, że są dostosowywane do 
zmieniających się wymogów ochrony środowiska. Dla budżetu nie są one 
obojętne, bowiem oznaczają ubytek wpływów, które muszą być kompenso-
wane z innych źródeł.   
Pomoc finansowa w postaci subwencji w różnych krajach jest zróżni-
cowana. Francja i Niemcy należą do krajów o rozwiniętym systemie takiej 
pomocy. Są kraje, gdzie jest ograniczany zakres subsydiów. Głównym po-
wodem takich decyzji ograniczających jest zapewnienie warunków dla kon-
kurencji. Popiera się tylko finansowanie „czystych technologii”, takich, które 
wytwarzają mało odpadów lub w ogóle.  
W rozumieniu przyjętym przez UE pomoc publiczna, czyli pomoc 
państwa dla przedsiębiorstw, oznacza korzyść finansową przyznawaną 
przez rząd lub jego agendę, która zniekształca lub grozi zniekształceniem 
konkurencji w handlu. 
Doświadczenia krajów wysoko rozwiniętych wykazały, że wprowadzenie in-
strumentów ekonomicznych przynosi następujące efekty: 
 wzrost efektywności gospodarowania środowiskiem w skali ma-
kroekonomicznej, 
 zmianę struktury produkcji ramach istniejących mocy produkcyj-
nych, 
 modernizację technologii wytwarzania, instalowanie urządzeń 
oczyszczających, 
 przyspieszenie innowacji produkcyjnych i technologicznych, 
 poszukiwanie najkorzystniejszych działań chroniących środowi-
sko, 
 wzrost nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska, 
 możliwość zmniejszania zaangażowania budżetu państwa w in-
westycje ochronne, 
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 zmiany zachowań konsumentów sprzyjające ograniczeniu degra-
dacji środowiska. 
Instrumenty ekonomiczne działają skutecznie tylko wtedy, gdy punk-
tem wyjścia są narzędzia prawno-administracyjne. 
 
Instrumenty ekonomiczne w polskim prawodawstwie 
 
W Polsce proces wyodrębniania się z polityki gospodarczej – polityki 
ekologicznej rozpoczął się w latach 80.. Na początku lat 90., kiedy to nastały 
zmiany systemowe, wzrosła ranga problematyki związanej z ochroną środo-
wiska. Ukształtowało się nowe podejście do ochrony środowiska, oparte na 
dwóch podstawowych zasadach: 
 chronimy cały system ekologiczny, a nie tylko najcenniejsze frag-
menty (parki narodowe rezerwaty); 
 podwyższamy efektywność zasobów poprzez ograniczenie mate-
riałochłonności i energochłonności, przez co ograniczamy wielkości 
zanieczyszczeń wprowadzane do środowiska. 
Stało się konieczne wkomponowanie wymogów ekorozwoju do two-
rzonych rozwiązań prawnych i ekonomicznych oraz do nowego systemu za-
rządzania. Zakładano, iż oprócz celów społecznych i gospodarczych powin-
no uwzględniać cele ekologiczne. 
Polityka ekologiczna ma na celu stworzenie warunków niezbędnych 
do realizacji ochrony środowiska i określa: cele i priorytety ekologiczne, ro-
dzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz środki niezbędne do re-
alizacji celów.  
Skuteczna realizacja polityki ekologicznej państwa umożliwiająca 
osiągnięcie założonych celów, w tym zwłaszcza poprawę jakości środowi-
ska, powinna opierać się na dalej idących zasadach: 
 zasada praworządności, oznaczająca, iż każdy przepis prawny 
musi być ściśle przestrzegany, 
 zasada likwidacji zanieczyszczeń u źródła powstania,  
 unikanie wytwarzania zanieczyszczeń,  
 recyklingu, tj. zamykania obiegu surowców i materiałów, odzysk 
energii, wody, surowców ze ścieków i odpadów, gospodarcze wy-
korzystanie odpadów, 
 neutralizacja zanieczyszczeń, tj. czyszczenie ścieków i gazów od-
lotowych neutralizacja i składowanie odpadów stałych, 
 zasada uspołecznienia, stworzenie instytucjonalnych i prawnych 
warunków do udziału obywateli, grup społecznych i organizacji po-
zarządowych w ochronie środowiska, 
 zasada ekonomizacji, stosowanie systemu ekonomicznych instru-
mentów zachęcających do działań proekologicznych i wykorzysta-
niu mechanizmu rynkowego do minimalizacji społecznych kosztów 
ekorozwoju, 
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 odpowiedzialności za spowodowanie pogorszenia stanu środowi-
ska naturalnego, 
 zasada regionalizacji, oznaczająca powiązanie polityki regionalnej                       
z regionalnymi ekosystemami.  
Polska jest jednym z pierwszych krajów Europy, w którym opracowa-
no przyjęto „Politykę ekologiczną państwa”. Oficjalnie przyjęto jako doku-
ment przez Sejm w 1991 r. Uchwałą Sejmu RP z 10.05.1991 r. w sprawie 
polityki ekologicznej i opublikowano w Monitorze Polskim nr 18, poz. 118.  
W dokumencie tym został wyrażony stosunek państwa do problemów 
ochrony środowiska i ich rangi w krajowej polityce. Został również wytyczony 
kierunek rozwoju ustawodawstwa ekologicznego. Dokument ten wyprzedzał 
o rok zalecenia sformułowane na Konferencji ONZ „Szczyt Ziemi” w Rio de 
Janeiro, który odbył się w 1992 r.11 
Podstawowe źródła prawa wewnętrznego jako akt nadrzędny nad 
ustawodawstwem zwykłym jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, która 
ustala podstawowe zasady ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego 
państwa, strukturę i kompetencje naczelnych, centralnych i lokalnych orga-
nów państwa oraz zasady i treść stosunków między obywatelami i pań-
stwem.12 Prawo ochrony środowiska tworzą przepisy prawne o różnej ran-
dze i zasięgu. Należą do nich normy konstytucyjne, ustawy, rozporządzenia  
i zarządzenia.  
Ustawa jest aktem prawnym powszechnie obowiązującym. Zawiera przepisy 
o charakterze generalnym i abstrakcyjnym. Wyraża wolę władzy prawodaw-
czej, którą sprawuje Sejm i Senat.13 
Rozporządzenie oznacza akt niższego rzędu niż ustawa. Może regu-
lować wyłącznie zagadnienia poddane już wcześniej pewnej regulacji, i to 
ustawowej.14 Rozporządzenie ma charakter wykonawczy. 
Instrumenty służące do zarządzania środowiskiem wynikają z następujących 
aktów prawnych: 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 
z 1997 r. Nr 78, poz. 483).  Konstytucja zajmuje najwyższe miejsce w hierar-
chii aktów normatywnych w Polsce. Jej uchwalenie czy też zmianę charakte-
ryzuje specjalna procedura. Obejmuje podstawowe instytucje ustroju spo-
łeczno-gospodarczego i politycznego państwa. Konstytucja wyznacza 
katalog podstawowych praw, wolności i obowiązków obywateli. Normuje tak-
że system źródeł prawa określając materię, warunki i tryb wydawania aktów 
normatywnych, określa ich nazwy oraz hierarchię. Konstytucja wiąże 
wszystkie organy państwowe. Ustawy zwykłe i inne akty normatywne nie 
mogą być sprzeczne   z konstytucją. 
                                                     
11 B. Żarska, Ochrona  krajobrazu, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002, s. 32. 
12 J. Boć, Prawo administracyjne, Kolonia Limited 2004, s. 61. 
13 B. Wierzbowski, B. Rakoczy, Podstawy prawa ochrony środowiska, Lexis Nexis Warszawa 
2005, s. 34. 
14 P. Sarnecki, System źródeł prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2002, 
s. 46. 
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 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami) określa między 
innymi zasady informacji o środowisku i jego ochronie. Zostało to 
przesądzone w art. 1 pkt. 2 ustawy,  
 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le-
śnych (Dz.U. z 195 r. Nr 95 z późn. zmianami). Ustawa reguluje 
zasady ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji i po-
prawiania wartości użytkowej gruntów. Ochrona gruntów rolnych  
i leśnych polega na zapobieganiu procesom degradacji i dewasta-
cji, ograniczaniu przeznaczania na cele inne niż rolnicze czy leśne, 
rekultywacji i zagospodarowaniu zgodnie  z przeznaczeniem, 
 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
    (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami), 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001 r.  
Nr 62, poz. 628 z późn. zmianami). Określa ona zasady postępo-
wania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia 
ludzi, a także ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważo-
nego rozwoju. W szczególności określa zasady zapobiegania po-
wstawaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich nega-
tywnego oddziaływania na środowisko, a również odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów, 
 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo 
ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych 
ustaw, (Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 z późn. zmianami), 
 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czysto-
ści w gminach (Dz.U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z późn. zmiana-
mi). Ustawa określa zasady związane z zapewnieniem utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy. Szczególnie określa obo-
wiązki gminy. W rozdziale 3 ustawy określone są obowiązki właści-
cieli nieruchomości w zakresie utrzymania porządku i czystości na 
własnym terenie, 
 Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opa-
kowaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638 z późn. zmianami). 
Ustawa określa wymagania, jakim muszą odpowiadać opakowania 
w związku z ochroną środowiska oraz sposoby postępowania  
z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, 
 Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców  
w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 
produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. z 2001 r. z późn. zmia-
nami). Ustawa określa obowiązki przedsiębiorców wprowadzają-
cych do obrotu opakowania i produkty w  opakowaniach oraz pro-
dukty stanowiące zagrożenie dla środowiska. Opłata produktową 
objęci są importerzy oraz wytwórcy produktów (przedsiębiorcy), 
którzy wprowadzają je na rynek krajowy. Załącznik Nr 1 tej ustawy 
zawiera spis produktów w opakowaniach, które podlegają opłacie 
produktowej, a załącznik Nr 2 i Nr 3 – spis produktów, 
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 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2001 r.  
nr 115, poz. 1229 z późn. zmianami). Ustawa stanowi fundament 
gospodarowania wodami w dorzeczach w Polsce. Określa cele, in-
strumenty, procedury oraz instytucje administracji wodnej. Obejmu-
je podstawowe elementy Ramowej Dyrektywy Wodnej, głównie  
w części III „Ochrona wód”, części VI „Zarządzanie zasobami wod-
nymi”. Podstawowym celem ustawy jest osiąganie dobrego ekolo-
gicznie stanu wód i zapobieganie pogarszaniu się jakości wód. Cel 
jest sformułowany w art. 38 Ramowej Dyrektywy Wodnej, 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.  
z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z póz. Zmianami). Ustawa określa cele, 
zasady i formy ochrony przyrody żywej i nieożywionej oraz krajo-
brazu. Celem jest utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności 
ekosystemów oraz dziedzictwa przyrody, a także kształtowanie 
właściwych postaw człowieka wobec przyrody poprzez edukację, 
informowanie i promocję w dziedzinie ochrony przyrody, 
 Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami). 
Ustawa określa zasady kształtowania polityki przestrzennej przez 
jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej, 
a także określa zakres  i sposoby postępowania w sprawach prze-
znaczania terenów na określone cele i ustalania zasad zagospoda-
rowania i zabudowy tych terenów. Brane są tu pod uwagę wyma-
gania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami, 
ochrony gruntów rolnych i leśnych a także walory architektoniczne, 
krajobrazowe, ekonomiczne przestrzeni. Uwzględniane potrzeby 
obronności, bezpieczeństwa państwa i interesu publicznego, 
 Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska 
jednolity tekst (Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 982 z późn. zmianami). 
Konstytucja RP w trzech artykułach reguluje prawo wolności informa-
cji.  W art. 54 ust. 1 stwierdza, że każdemu zapewnia się wolność wyrażania 
swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Art. 61 
ust. 1 mówi, iż obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności 
organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to 
obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu 
gospodarczego  i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organi-
zacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i go-
spodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.  
Art. 61 reguluje kwestię dostępu do informacji tylko o prawo „obywatela”  
i tylko informacje o działalności organów władzy publicznej, natomiast w art. 
74 prawo „każdego” i do wszelkich informacji, ale dotyczących sprecyzowa-
nego zagadnienia, mianowicie informacji o stanie i ochronie środowiska.  
W celu realizacji art. 61 Konstytucji uchwalono ustawę z dnia 6 września 
2001r. o dostępie do informacji publicznej. W ustawie tej szczegółowo okre-
ślono zasady, sposób  i warunki dostępu obywateli do informacji. Ustawa 
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wprowadza zasadę jawności i dostępności każdej informacji publicznej, 
określa też i wyjątki.  
W Polsce jest dobrze rozwinięty system opłat za korzystanie ze śro-
dowiska. Przede wszystkim opłaty ponoszone są przez producentów. Z opła-
tami za korzystanie ze środowiska powiązany z nimi system funduszy celo-
wych. Podmioty gospodarcze ponoszą opłaty ekologiczne przede wszystkim 
za: 
 pobór wody stanowiącej własność państwa, 
 wprowadzanie ścieków do wód stanowiących własność państwa 
lub do ziemi, 
 składowanie odpadów, 
 usuwanie drzew lub krzewów. 
Są to podstawowe opłaty i z reguły mają do czynienia z nimi wszyst-
kie podmioty gospodarcze korzystające ze środowiska. Za opłaty ekologicz-
ne uznaje się także opłaty za prowadzenie działalności górniczej. Są to opła-
ty koncesyjne i eksploatacyjne za wydobywanie kopalin i wynikają z ustawy 
Prawo geologiczne i górnicze. Za korzystanie z wód i urządzeń wodnych 
stanowiących własność państwa do celów żeglugi i spławu oraz za wydoby-
wanie z tych wód żwiru, piasku kamienia są opłaty wynikające z opłatami za 
pobór wody i zrzut ścieków, z ustawy Prawo wodne. Wysokość opłat nali-
czana jest według stawek obowiązujących w dniu korzystania ze środowi-
ska, ustalanych przez Radę Ministrów na podstawie rozporządzeń (w ostat-
nich latach corocznych). Opłaty są odrębnie za każdy rodzaj korzystania ze 
środowiska i w zależności od ilości i jakości wprowadzanych do środowiska 
zanieczyszczeń czy dokonywanych zmian. Opłaty ustalane są  również  za 
pobór wód powierzchniowych i podziemnych. Stawki dla poszczególnych 
użytkowników są znacznie zróżnicowane. Zależą one od sektorów gospo-
darki i województw. Opłaty nakładane za składowanie odpadów obejmują 
wszystkie rodzaje odpadów, które umieszczono w klasyfikacji odpadów. 
Opłata za usuwanie drzew i krzewów, administrowana lokalnie, w gminach, 
ustalana jest w zależności od gatunku drzewa i od obwodu pnia.  
W styczniu 2002 r. zostały wprowadzone opłaty produktowe i depozy-
ty. Są to opłaty obciążające produkty uciążliwe dla środowiska, używane  
w sposób masowy. Opłaty produktowe odnoszą się do niemal wszystkich 
opakowań, akumulatorów niklowo-kadmowych, ogniw i baterii galwanicz-
nych, olejów smarowych, lamp wyładowczych, opon oraz urządzeń chłodni-
czych  i klimatyzacyjnych zawierających substancje zubożające warstwę 
ozonową. Natomiast opłata depozytowa została wprowadzona w odniesieniu 
do akumulatorów ołowiowych. Celem opłat produktowych jest ograniczenie 
zużycia produktów ekologicznie uciążliwych i dążenie do działań związanych   
z zastępowaniem ich substytutami ekologicznymi. Opłaty produktowe i de-
pozyty są ważnym uzupełnieniem systemu opłat emisyjnych w Polsce. 
Wpływy z opłat ekologicznych stanowią źródło zasilania funduszy ekologicz-
nych: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  
49 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz 
gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Umożliwiają 
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one stworzenie w Polsce szerokiego systemu finansowania przedsięwzięć 
proekologicznych, w formie dotacji oraz preferencyjnych pożyczek i kredy-
tów.  
Kary pieniężne zostały ustalone dla wszystkich ponadnormatywnych emisji 
zanieczyszczeń. W przeciwieństwie do opłat obciążają koszty produkcji. Ka-
ry są uiszczane z dochodu po opodatkowaniu. Jest silniejszym instrumentem 
od opłat o oddziaływaniu bodźcowym.  
W Polsce kary przede wszystkim wymierzane są za: 
 wprowadzenie do wód lub do ziemi ścieków nieodpowiadających 
wymaganiom,  
 pobór wody w ilości większej niż ustalona w pozwoleniu wodno- 
-prawnym, 
 z wpływów z opłat i kar ekologicznych, 
 przekroczenia, co do rodzaju lub ilości substancji zanieczyszczają-
cych powietrze, przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu, 
 gromadzenie lub wylewanie odpadów bez wymaganej decyzji lub  
z naruszeniem warunków decyzji, 
 zniszczenia terenów zieleni albo drzew lub krzewów, 
 usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, 
 naruszenie przepisów o obszarach morskich oraz zanieczyszcza-
niu morza, 
 poszukiwanie i wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji lub  
z rażącym naruszaniu jej warunków, 
 naruszenie przepisów o przejmowaniu gruntów na inne cele. 
W przypadku przekroczenia ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do 
powietrza, wysokość kary odpowiada dziesięciokrotnej stawce danej opłaty, 
licząc za każdą godzinę, w której emisja przekracza dopuszczalne normy. 
Kary za zrzut ścieków obliczane są według bardziej skomplikowanej formuły. 
Wysokość kary pieniężnej jest zależna od ilości, stanu i składu ścieków 
wprowadzanych do wód lub do ziemi. W zakresie systemu kar dość sku-
tecznie funkcjonuje mechanizm odraczania ich płatności i umarzania,  
w przypadku realizowania przez ukarane jednostki, inwestycji proekologicz-
nych, których zakończenie umożliwia usunięcie przyczyn naliczania 
kar. Wpływy z kar ekologicznych stanowią podobnie jak wpływy z opłat źró-
dło zasilania funduszy ekologicznych. Dzielone są na poszczególne fundu-
sze według tych samych proporcji, co wpływy z opłat ekologicznych.   
Subwencje fiskalne występują w formie licznych ulg i odliczeń związanych 
bezpośrednio lub pośrednio z celami ochrony środowiska. Są bardzo mało 
znane i mało wydajne, ukryte w gąszczu licznych przepisów podatkowych. 
Przepisy te natomiast wymagają uproszczenia a nawet likwidacji. Dotyczą 
one podatków VAT, akcyzy, podatku dochodowego i niektórych podatków 
lokalnych. 
Występujące w polskiej gospodarce instrumenty ekonomiczne, takie 
jak zróżnicowania podatkowe czy celne, nie miały dotychczas dużego wpły-
wu na realizowanie inwestycji ekologicznych i zmiany  zachowań społeczeń-
stwa. Instrumenty te w większości przypadków nie były ustanawiane z myślą 
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o ochronie środowiska, dlatego dotyczyły jej w ograniczonym zakre-
sie.  Możliwość odliczania wydatków inwestycyjnych na ochronę środowiska 
od podstawy naliczania podatku dochodowego wiązała się z ogólnymi prze-
pisami w tym zakresie i  nie miała charakteru preferencyjnego. Pewne od-
działywanie bodźcowe dotyczy podatku akcyzowego wprowadzonego dla 
paliw płynnych. Jest on nieco niższy dla benzyny bezołowiowej i niezasiar-
czonych olejów napędowych. Od połowy 1995 roku wprowadzono podatek 
akcyzowy od opakowań z tworzyw sztucznych. Jest on pobierany jednora-
zowo. Dlatego też stymuluje stosowanie opakowań zwrotnych. Podatek ten 
jest płacony przez producentów i importerów. Wpływy roczne zasilają bu-
dżet.  Także w małym zakresie zróżnicowania podatku VAT preferują towary                 
i usługi według kryterium ochrony środowiska. Istotnym z punktu widzenia 
działań proekologicznych instrumentem ekonomicznym okazał się kontyn-
gent na bezcłowy import niektórych urządzeń i aparatury pomiarowej służą-
cej ochronie środowiska. Zakres jego jest niestety corocznie ograniczany.  
W polskim systemie instrumentów ekologicznych występują także 
subwencje w finansowaniu inwestycji ekologicznych. Występują w postaci 
dotacji preferencyjnych udzielanych głównie za pośrednictwem funduszy. 
Pożyczki charakteryzują się niską stopą oprocentowania, stosunkowo długim 
okresem karencji 1 i spłaty długu. Istnieje możliwość częściowego umorze-
nia pożyczki, w przypadku terminowego i zgodnego z zamierzeniami ukoń-
czenia inwestycji ochronnych. Środki finansowe gromadzone na funduszach 
ochrony środowiska wykorzystywane są również na pokrywanie dopłat do 
kredytów preferencyjnych udzielanych przez BOŚ S.A.. 
Ważnym źródłem finansowania inwestycji stają się kredyty bankowe, 
które są spłacane ze środków własnych przedsiębiorstw. Kredyty inwesty-
cyjne na finansowanie przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska mogą 
uzyska przedsiębiorstwa efektywnie gospodarujące. Jako kryterium oceny 
zdolności kredytowej przyjmuje się wynik finansowy zapewniający wypłacal-
ność, to jest zwrot kredytu wraz z odsetkami. 
Od roku 1990 w dużym tempie rozwija się forma kredytowania zwana 
leasingiem. Odgrywa coraz to większe znaczenie w finansowaniu przedsię-
wzięć związanych z ochroną środowiska. Jest zbliżony do umowy najmu lub 
umowy dzierżawy. Dzięki leasingowi następuje szybszy rozwój przede 
wszystkim małych firm. 
30 maja 2006 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Instytutem 
Ochrony Środowiska jako Krajowym Administratorem Systemu Handlu 
Uprawnieniami do Emisji, Towarową Giełdą Energii S.A. i Bankiem Ochrony 
Środowiska S.A. o współpracy w zakresie podjęcia działań w celu urucho-
mienia rynku obrotu uprawnieniami do emisji. Uprawnienia uzyskało 876 
przedsiębiorstw. Do ich dyspozycji postawiono łącznie na okres trzech lat 
(2005-2007) około 715 mln uprawnień, po 238 mln na rok, a każde równo-
ważne 1 tonie wyemitowanego dwutlenku węgla. Administrator prowadzi kra-
jowy rejestr uprawnień (elektroniczną bazę danych) pozwalający na weryfi-
kację stanu posiadania uczestników systemu. System pozwala na 
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rejestrowanie, przekazywanie uprawnień pomiędzy uczestnikami oraz na 
weryfikację faktycznej emisji przez daną instalację. 
Mimo tego, z uwagi na wieloletnie zaniedbania, wciąż jeszcze stan naszego 
środowiska znacznie odbiega od standardów Unii Europejskiej. Nasze wy-
datki na ochronę środowiska nadal są niewystarczające w stosunku do po-
trzeb. Wraz  z rozwojem gospodarki rynkowej wzrasta potrzeba zmian sys-
temu instrumentów ekonomicznych i coraz większego wykorzystania 
mechanizmów rynkowych w ochronie środowiska. 
 
Podsumowanie 
 
Współczesne społeczeństwa nie mają alternatywy: rozwój gospodar-
czy czy ochrona środowiska. Muszą podporządkować rozwój możliwościom, 
jakie daje środowisko. Nie możemy już zatrzymać rozwoju techniki, ale mo-
żemy działać w sposób zgodny z możliwościami, jakie daje nam środowisko. 
Szybkie tempo niekorzystnych zmian zachodzących w środowisku zagraża 
utrzymaniu ciągłości życia biologicznego na Ziemi. Zestawy narzędzi fak-
tycznie wykorzystywane w polityce ekologicznej w poszczególnych krajach 
są różne. Na wybór instrumentów polityki ekologicznej mają wpływ nie tylko 
kryteria ekologiczne, ale również instytucjonalne, uwarunkowania polityki  
i tradycje administracyjne. Instrumenty ekonomiczne są skutecznym narzę-
dziem i efektywne ich wykorzystywanie wywiera znaczne zmiany pozytywne 
na działania wbrew środowisku.  
Analizując przepisy prawne oraz instrumenty ekonomiczne stosowane 
w ochronie środowiska można stwierdzić, że rozwiązania polskie niewiele 
odbiegają od zachodnich. Trzeba jednak podkreślić, iż w niektórych przy-
padkach polskie normatywy są bardziej tolerancyjne a certyfikacja i atestacja 
ma węższy zakres i jest mniej powszechna, ale różnice te szybko usuwa się. 
W szczególności coraz więcej przedsiębiorstw włącza się do ochrony śro-
dowiska.  
Podstawowym kierunkiem działań na lata 2007-2010 jest efektywniej-
sze wykorzystanie istniejących instrumentów i poszukiwanie nowych, takich, 
które zapewnią terminową realizację celów polityki ekologicznej oraz umoż-
liwią zwiększenie środków finansowych przeznaczanych na te cele. Podjęte 
będą prace analizy systemu subwencji, a z największą uwagą tych ukrytych, 
udzielanych ze źródeł publicznych różnym sektorom gospodarki pod kątem 
oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Likwidowane będą antyekolo-
giczne subsydia powodujące nadmierną eksploatację zasobów przyrodni-
czych dążąc do włączenia w cenę produktów i usług kosztów zewnętrznych 
ich wytwarzania. Reforma systemu podatkowego jest także uwzględniona  
w przyszłych pracach Ministerstwa Środowiska.  
System podatkowy powinien wspierać postaw ochrony środowiska. 
Założeniem jest, aby jednak przeprowadzone zmiany nie powodowały wzro-
stu obciążenia podatkami obywateli i przedsiębiorstw, ani też zmniejszenia 
wpływu do budżetu państwa. 
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Polskie przepisy prawne dotyczące ochrony środowiska tworzą głów-
nie trzy ustawy: ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska, ustawa Pra-
wo wodne oraz ustawa o odpadach. Jako środek służący ochronie środowi-
ska powyższe ustawy wprowadziły normy w korzystaniu ze środowiska, 
zwane potocznie „pozwoleniami na korzystanie ze środowiska”. 
Dla podmiotów gospodarczych jest koniecznością uzyskiwania tych 
pozwoleń w zakresie wprowadzania do środowiska różnego rodzaju zanie-
czyszczeń, ale muszą być spełnione określone warunki, co do ilości i rodzaju 
tych zanieczyszczeń. Warunki te ustalone są decyzjami właściwych organów 
administracji państwowej. Ponadto jako jeden z mechanizmów ochrony śro-
dowiska ustawy te wprowadzają instrumenty ekonomiczne. 
 Należą do nich przede wszystkim: 
 opłaty za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian,  
 kary za naruszanie  wymagań ochrony środowiska, 
 instrumenty finansowania ochrony środowiska, tj. dotacje oraz pre-
ferencyjne pożyczki i kredyty dla przedsięwzięć z zakresu ochrony 
środowiska ze środków uzyskiwanych.  
Wykorzystywane są także inne instrumenty ekonomiczne, takie jak 
opłaty za korzystanie z walorów przyrodniczych (np. tzw. opłaty klimatyczne 
lub opłaty za wejście do parków narodowych), 
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